




PEMBENTTJKAN DAN PENGANGKATAN PENGI'RUS
PUSAT PENGEMBAI\GAN MANUSIA UNTIJK PEMBAI{GI]NAN BERI(ELANJUTAN
(CENTER FOR EUMAN FOR SASTAINABLD DEVELOPMENT GOALS)
fINIVERSITAS ANDALAS PIRIODE 2016 - 2018
REKTOR I]NIVERSITAS ANDALAS
Membaca : Surat Prof. Elfindri, dosen FE-Unand tentang perlunya pernbentukan Pusat Petrgembangal
Manusia Untuk PembangunaD Berkelanjutan (Cenlre for lluman for Suslainable
Developtue t Goals) Universitas Andalas ;
Menimbang I a. Bahwa Universitas Andalas sebagai lembaga perguruan tinggi mempunyai tugas pokok
memelaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kejayaan bangsa diperlukan peran aLlif dan strategis
Universitas Andaias dan kualitas penelitian, baik penelitian mumi maupun penelitian
terupan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. Bahwa Universitas Andalas memiliki potensial tenaga ahli yang kompeten dalam bidang
keilmuan yang menuniang bagi ter,,[ujudnya pembangunan yang berkelanjutatr dan
berwawasan lingkungan;
d. Bahwa nama-oama yang diusuikan, dipandang layak dan m€menuhi syarat uDtuk diangkat
scbagai lengurus Pusat Peflgembangan Manusia [/r.Iri Pembongunafi Be*elafij ta
(Cehter for lluma for S stairrable Development Godrs) Universitas Ardalas periode
2016_ 2018
e. Bahwa berdasarkan butir a, b, c dan diatas, dipandang perlu menetapkan denBan Surat
Keputusan Rektor Uriversitas Andalas.
Mengingal l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo No 4l lahun 1999 tentang Pokok Pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarn;
l- Undang-Urdang Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
,1. Undang Undang Nonror 15 Tahun 2004, Tentang Pemcriksaan Pengeh,aan dan Tanggung
Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2002, Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Telrarg Apararur Sipil Negara;
7. Peraturan Peme ntah Nomor 23 Tahun 2005, Tentang PengelolMn Keuangan Badan
Layanan Umum;
8. Pemtumn Pemerintah Nomor 4 Talun 2014, Tentang Penyelonggaman Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri PeDdidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan
Tata Ke{a Universitas Aldalas;
10. Keputusal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 47 Tahun 2013, tentang Statuta
Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri tuset, Tehnologi dan Pendidikan TinggiNomor 336,M{<P/XI2015,
Tentang Pemberllentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Anda,as;
12. Surat Pengesahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Unive$ilas Andalas Tahun
201 6 Nomor Sp Dipa-0 42.01 .2.40092812016;
MENETAPKAN
MEMUTUSKAN
KEPI'TUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBENTI]KAN
DAN PENGANGKATAN PEI.{GURUS PUSAT PENGEMBANGAN MANUSIA
IJNTI]K PEMBANGUNAN BERKELANruTAN (CENIER FOR HAMAN FOR
SUSTAINABLE DEWLOPEMNT GO,4ZS) LTNIVERSIIAS ANDAI,AS PERIODE
2016 2018.
Membentuk Pusat Pengembangan Manusia Unfuk Pembangunan BerkelanJ$afi (Ce ter
Iot Hurflltnfor S stairrable Detelopmerrl Goals) Universitas Andalas:
Mengangkat Pengurus Pusat Pengembangan l!{alusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan
(Cefiter lor IIu an Ior Susra rable Developfient 6oars.) Universi*.as Andalas periode
2016 2018 dengan susunan sebagaimana @rcantum pada lampiran keputusan ini:
Pengurus Pusat P€ngembangan Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan (Centet fot
Human Jor Suslai able Deyelopmenl Goals) Universitas Andalas dalam melaksanak@
tugas bertanggungiawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyamkat Universitas Andalas :
Laporan kegiatan Pusat Pengembangan harus disampaikan secara .eguler kepada Rektor
melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyamkat dalam bent*
lapomn Tengah Tahunan dan Lsporan Alhir Tahunar;
Segala barang inventaris yang dipemleh Pusat Pengembangan Manusia Untuk
Pembangunan Berkelanjutan (Cefttet for Eumm fot Sustdinable Development Goals)
Universitas Andalas mei upakan milil flniversitas Andalas;
Segala biaya yang timbul aLibat diterbitkannya keputusan iai, dibebankan kepada dana
DIP.{ Univ.rsitas Andalas:
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Ketua Lembaga Penelitian dafl Pengabdian kepada Masyarakat
Prof. Dr. Elfindri,SE., Ir4A
Sri Maryati, SE MSi
1. Delfia Tanjung Sari, SE., MS
2. Yusrizal Yulis, SE MA
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